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CRÒNICA DE 15 EN 15 
Riu~oms, durant una setmana i escaig, 
ha esdevmgut centre de l'atenció pagesa i 
agrícola en general de les nostres contrades. 
Per una banda s'ha celebrat, per sisena vega-
da, el SEMINARI D'ESTUDIS AGRARIS 
SOBRE EL BAIX CAMP que, enguany, fou 
dedicat a l'estudi del tema RENDIBILITAT 
AGRÀRIA: CULTIUS I JOVENTUT PA-
GESA i que organitza la Secció d'Estudis 
Històrics i Socials del CERAP, i, per l'altra, 
tingué lloc la celebració de la setena edició de 
la FIRA DE SANT LLORENÇ - FIRA DE 
L'AVELLANA. D'ambdós esdeveniments 
ens n'ocupem al llarg de la crònica que se-
gueix. Amb tot, voldríem dedicar-los una 
breu reflexió en el sentit que apuntàvem al 
començament, ja que, aquestes dues activi-
tats, tenint en compte les característiques de 
l'una i de l'altra i la seva coincidència en el 
temps, configuren el nostre poble com un 
marc de confluència de la nostra pagesia, 
que, poc a poc, va prenent més volada. El 
Seminari perquè és una plataforma de divul-
gació de les principals i més punteres innova-
cions tecnològiques i çle la recerca agrària en 
general, la qual cosa fa que el seu prestigi i el 
seu interès, de cada any, sigui més conegut i 
concorregut per part del món pagès, essent 
de destacar, en l'edició d'enguany, una no-
drida presència de gent jove. Pel que fa la Fi-
ra, en edicions futures, hauria de potenciar 
molt més la seva component econòmica i 
promociona! de l'avellana sense descuidar la 
divulgativa, ja que no ens podem quedar, 
només, amb la seva vessant festiva. La Fira 
té uns potencials importants com són: el nom 
de marca com a distintiu de la seva especialit-
zació en l'avellana, l'assistència, força consi-
derable, de visitants, la presència, cada any 
més nombrosa, d'expositors i una infraes-
tructura respectable bastida al llarg de les set 
edicions realitzades. Amb tots aquests ingre-
dients i amb les dosis d'imaginació que facin 
falta, la Fira podria assolir un nivell sòcia-
econòmic prou important perquè, en defini-
tiva, el nostre poble fos un punt de referència 
obligat de tots aquells sectors econòmics que 
giren a l'entorn de l'avellana . 
Juny 
30 PLE MUNICIPAL CONSTITU ENT. Se 
celebrà a les 12 del migdia a la sala de ses-
sions de la Casa de la Vila amb la finalitat 
d'elegir el nou Batlle de Riudoms, càrrec 
que recaigué en el cap de llista de CIU, Sr. 
Humbert Mallafré i Cros. 
En la votació, els diversos caps de llista, 
obtingueren els resultats següents: 
-Sr. Humbert Mallafrè i Cros, cap de llis-
ta de CiU, sis vots. 
-Sr. Josep M. Vallès i Jové, cap de llista 
del C.O.R., tres vots. 
- Sr. Bonaventura Gili -i Serret, cap de llis-
ta del PSC (PSC-PSOE), dos vots. 
Juliol 
9 PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI. 
En aquest ple els acords adoptats foren els 
següents: -Règim de sessions del Ple Mu-
nicipal. - Creació de la Comissió de Go-
vern. - Creació de les Comissions Infor-
matives següents: Governació i règim in-
tern, Urbanisme, Serveis Comunitaris i 
Serveis Públics. - Creació de la Comissió 
Especial de Comptes. - Creació de l'Ofici-
na Municipal d'Informació. - Designació 
de representants de l'Ajuntament als ór-
gans col.legiats (Patronats del Centre Mu-
nicipal de Formació Professional, de l'Es-
cola Municipal de Música, del Museu His-
tòric Municipal, del Complex recreatiu de 
Sant Antoni, dels Consells Escolars 
d'E.G.B. i de F.P. i de la Junta de la Llar 
dels Jubilats). També es donà comptes 
dels nomenaments de l'alcaldia següents: 
- Nomenar membres de la Comissió de 
Govern als regidors següents: 1.- Josep _ 
M. Ferraté i Virgili. 2.- Carles Martí i 
Martí i 3.- Lluís Aragonés i Delgada de 
Torres. 
- Nomenar Tinents d'Alcalde els regidors 
esmentats anteriorment i pel mateix ordre 
en què són relacionats. !13 
-Fer delegació, en els respectius regidors, 
de les següents competències: Àrea de go-
vernació i règim intern. - Àrea d'Urbanis-
me. - Àrea de serveis comunitaris. -Àrea 
de serveis públics. - Regidoria de ·circula- ' 
ció. -Regidoria d'Agricultura i Regidoria 
d'Ensenyament. 
En el decurs d'aquest Ple Municipal el 
grup municipal del C.O.R. demanà la di-
missió de l'Alcalde, proposta que no fou 
presa en consideració per presentar defec-
tes de forma. 
18 EL CLUB DEPORTIU RIUDOMS, a 
partir de mitja nit, organitzà un ball al 
camp municipal d'esports, amb l'actuació 
«Janio Martí Orquestra i Cors», a fi de 
recaptar fons per a pronic>cionar el futbol 
local. . 
19 PUBILLA DE RIUDOMS-87. En el marc 
de la plaça de 1 'Església, i organitzada per 
__ .l'Ajuntament a través de l'Àrea de serveis 
comunitaris, tingué lloc la festa de l'elec-
ció de la pubilla de Riudoms en ~¡- decurs 
d'un ball popular amenitzat per l'orques-
tra «Carnaval», resultant elegida Rosa 
Garcia i Agudo que presentava el Grup 
Independent d'Art. · 
21 PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI. 
Aquest Ple, el tercer de la legislatura, 
tracta dels següents afers: - Es donà 
comptes d'un drecret de l'Alcaldia pel 
qual delegava, a favor de la Comissió de 
,Govern, totes les competències delegables 
segons la legislació vigent. - Constitució 
de les Comissions Informatives i designa-
ció dels seus presidents. - Creació dels 
Consells Sectorials de participació ciut~-
dana següents: Consell de promoció de la 
salut, Consell de Cultura i Joventut, Con-
sell d'Esports i Consell d'Agricultura. 
-Reglamentació de la Fira de l'Avellana. 
24 i 25 FESTA MAJOR .DE SANT JAUME. 
La Nostra festa major d'estiu comptà, a 
més dels actes religiosos tradicionals amb 
motiu de la festivitat del patró de la par- , 
ròquia, amb els següents actes i activitats: 
Dia 24, a la 1 del migdia, s'engegà la tra-
dicional traca anunciant la festa. RE-
VETLLA DE SANT JAUME que tingué 
lloc, a 2/4 de 12 de la nit, al parc recreatiu 
de Sant Antoni, organitzada per l' Asso-
ciació «Amics de Riudoms» i amenitzada 
per l'orquestra «Nueva Etapa». Dia 25 
TIRADA A LA GUATLLA la qual fou 
organitzada per la Societat de caçadors i 
tingué lloc al camp de tir de La Timba. 
BALL A LA PISTA DE SANT ANTO-
NI, a partir de 2/4 de 12 de la nit, a càrrec 
de l'orquestra «Pàgina-6» i organitzat 
pels «Amics de Riudoms» 
29 SEMINARI D'ESTUDIS AGRARIS SO-
BRE EL BAIX CAMP. Sota el títol REN-
DffiiLITAT AGRÀRIA: CULTIUS I 
JOVENTUT PAGESA que, en vuit ses-
sions, durà des d'aquesta data fins el 7 
d'agost. 
Agost 
1 SOCIETAT DE CAÇADORS DE RIU-
DOMS. Aquesta entitat celebrà la seva as-
semblea general de socis ordinària, a 2/4 
d'll del migdia, a la sala d'actes de la 
Llar dels Jubilats. Els principals punts de 
l'ordre del dia foren: - Estat de comptes 
-Reserva de caça - Tema guardatermes 
C) caja de madrid 
Entitat col.laboradora que dotà amb 25.000 ptes. l'únic premi de la convocatòria general del 
Premi d'Investigació i Recerca sobre temàtica agrària en el decurs del Vlè Seminari d'Estudis 
Agraris sobre el Baix Camp. 
SUCURSAL- 9.556 A. GAUDí, 14 43.330 RIUOOJIS 
14 L-----------------------------------------------------------------~ 
-Afer de les garses - Renovació p~~cial de 
la Junta Directiva. 
2 LA COLLA GEGANTERA A ANDO-
RRA. La Colla Gegantera de Riudoms es 
depl~~à fins al Principat d'Andorra per a 
partlctpar en la trobada de gegants que 
s'hi celebrà. 
7 ACTE DE SUPORT ALS JOCS OLÍM-
PICS DEL 92. Des de les 5 de la tarda fins 
a la mitja nit, a les piscines del parc de 
Sant Antoni, i sota l'organització de l'as-
sociació «Amics de Riudoms» se celebrà 
el nomenament de Barcelona ciutat olím-
pica del 92 a base de nedar els 120 quilò-
metres que separen Riudoms de Barcelo-
na. En aquest acte hi varen participar des-
tacat_s esportistes, com: Santiago Esteve, 
J ord1 Cervera, Xavier Baeza Cristina 
Montalvo i Rosa M. Gómez, 'a més de 
nombrosos nedadors locals i comarcals. ·. 
En aquest mateix lloc s'hi presentà l'AS-
SOÇICIÓ PER A LA DELEGACIÓ 
OLIMPICA DE CATALUNYA amb seu 
a Bar~el~:ma. Diverso~ membres d'aquesta 
assoctactó varen exphcar-ne les finalitats. 
INAUGURACIÓ DE LA FIRA DE 
SANT LLORENÇ - Vllna. FIRA DE 
L'AVELLANA. L'acte inaugural tingué 
lloc al Casal Riudomenc i fou presidit pel 
Sr. Artur Mas i Gavarró, Director Gene-
ral de Promoció Comercial de la Genera-
litat de Catalunya. La primera part 
d'aquest acte fou destinat, com ja s'infor-
ma en un altre apartat d'aquesta crònica, 
a la clausura del VIè. SEMINARI D'ES-
TUDIS AGRARIS SOBRE EL BAIX 
CAMP que organitza la Secció d'Estudis 
Històrics i Socials del CERAP, la presen-
- tació del llibre . Noves perspectives per a 
l'agricultura del Baix Camp: L'empresa 
familiar agrària i el seu futur a càrrec de 
. Jaume Lloveras, director del Centre 
Agropecuari de Mas Bové (CAMB), i 
l'acte de 1liurament dels premis d'investi-
gació i recerca sobre temàtica agrària als 
, següents treballs: Convocatòria general, 
1er Premi atorgat per la Caixa de Madrid 
a Màxim Munté pel seu estudi sobre Cul-
tius hidropònics. En la convocatòria Pre-
mi Jove assolí el 1 er. lloc dotat arrtb premi 
per Reddis Assegurances, el treball la De-
nominació d'origen «Tarragona» de Ra-
mon M. Ollé i el2on., dotat per la Coope-
rati va Agrícola de Riudoms, fou per J. 
V e~net am,b el treball Estatge a la coope-
rativa Agncola de Cambrils. Durant l'ac-
te inaugural, pròpiament dit, se succeïren 
les diverses intervencions de les personali-
tat que formaven part de la taula que el 
presidia. Així mateix s'hi féu lliurament 
dels premis del Vllè. Concurs de Cartells 
de la .Fira que guanyà Carles Carbó de 
Reus. En el decurs de la VIla Fira van te-
nir lloc diversos concursos, els resultats 
dels quals són els següents : 
PASTIS SOS D'AVELLANA: En resultà 
guanyadora Montserrat Alsina Guinart 
de Riudoms. 
CUINATS D'AVELLANA: Maria Mercè 
Aragonés _Garcia de Riudoms assolí el pri-
mer prem1. 
TRANSPORT D'UN SAC D'AVELLA-
NES: El guanyador fou Josep M. Batalla 
Jubany de Valls. 
9 L'OM-TV RIUDOMS: Diumep.ge, du-
rant tota la tarda, L'Om-TV và emetre 
ininterrompudament des d'un estudi a 
l' Avgda. Josep M. Sentís, propietat de 
Josep M. Pellicé . 
14 Illa. MILLA URBANA «TROFEU 
JOAN ANDREU FORTUNY)), A partir 
de les 9 del vespre tingué lloc aquesta pro-
va esportiva la qual és organitzada per un 
grup d'entusiastes de l'atletisme 
encapçalat per Ferran Cardiel. La coordi-
nació tècnica anà a càrrec de la Federació 
d'Atletisme de Tarragona. Els primers 
llocs, per categories, foren assolits pels se-
güents participants: 
- Cat. aleví femení: Paula Franch del 
C .G.T.- Cat. infantil femení: Lilian Bus-
cail del C.G.T. -Cat. cadet femení: Car-
me Romero del C.N. Ploms - Cat. aleví 
masculí: David Prieto del C.A. Vila-seca . 
- Cat. infantil masculí: Josep Lluís Colo-
mina del C.A. Vila-seca. - Cat. cadet mas-
culí: Jordi Vives, de Solivella. - Cat. jú-
nior masculí: Joan C. Marin del C.N. 
Ploms - Cat. Sénior Masculí: Lluís Cami-
no del C .N. Ploms. 
AGENDA DE SETEMBRE 
13 COLLA GEGANTERA. Faran ballar el 
Ton i la Cisca, al so de les gralles, a Sa- 15 
llent de Llobregat (El Bages). 
